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del i !"™ 
Esperábamos con verdadero in-
terés que el alto comisario señor 
Rico Avelio, diera a conocer a los 
periodistas matritenses, algún an-
ticipo de sus impresiones, des-
pués de las conferencias celebra-
das con el jete del Gobierno, des-
de que a su llegada a la capital 
de ia República, presentó su di-
misión al señor Chapaprieta; 
i^acrun diversos y agudos pro-
blemas los que el señor Rico 
Avelio so -aelio ai jeíedel GoJiier-
no y a UĴ  qae ñama que; dar so-
lución, parque prolongar mas 
ti-jiiipo su osiado iiuniera provo 
cauo. un gravísimo trastorno en 
toda la viua económica del pro-
tectorado a lo que^el aito comisa-
rio no estaba dispuesto, ya que 
para su e.evado cargo sena con-
traer- una enoiMie respon^abih-
dau, que üe haoer cxisudo solo 
humera podido recaer en el Go-
bieriio que se había mostrado in-
diíerente a las reiteradas peticio-
nes que ia primera autoridad de 
la zona, le hanía hecho en perio-
dos diütintas. 
üna enorme y proluiuiu satis-
íaccion siente en estos moineütos 
toda la zona del protectorado 
porque el señor Rico Aveno ha 
dado cima a la consecución de 
aspiraciones que han sido caba-
llo de batalla durante muchos 
años de la prensa, de los organis-
mos mercantiles y de ios elemen-
tos productores de la zona. 
La primera noticia que el alto 
comisario ha dado a los periodis-
ta* madrileños, ha sido la que 
con más interés esperábamos y ha 
sido la de la concesión a los agri-
cultores de la zona de anticipos 
que remedien su critica situación 
y sean al mismo tiempo un for-
midable impulso para iievar a ca-
bo la intensiíicación de cultivos 
que constituyan en el próximo 
año la producción necesaria para 
atender al coiisumo de la zona, 
hoy abastecida por mercados ex-
tranjeros. 
La campaña que los periódicos 
del protectorado han venido rea-
lizando en favor de los agriculto-
res de la zona, ha fortalecido ex-
traordinariamente la decisión del 
señor Rico Avelio, de dar una so-
lución a tan gravísimo pro, lema 
üci que dependía el que hubiera 
o no hubiei'á colonización en la 
mente las otras que ha anticipa-
do el señor Rico Avelio y que ya 
figuran en el órgano oficial del 
gobierno. 
La concesión del gobierno a la 
zona española, de exportación de 
un contingente de ganado de cer-
da y de huevos, es otra noticia 
altamente satisfactoria que he-
mos de comentar con la debida 
extensión, ya que para los agricul-
tores y ganaderos estas exporta-
ciones han de contribuir a la in-
lensifieacióñ del volumen de sus 
negocios hoy paralizados y abo-
cados a un desastre económico. 
Lo que tiene una excepcional 
importancia y que significa la so-
lución del primer problema que 
tiene planteado la zona, es de la 
próxima disposición del ministro 
de la guerra para que el ejército 
de Africa se provea de trigo y ce-
nada de producción de la zona, 
para que cese este lamentabilísi-
mo y triste espectáculo que veni-
mos presenciando, de ver como ! tOS qU€ tiene, de i d Zona, 
el éjército español se abasiece de 
la producción extranjera, habien 
do en la zona colonos españoles 
a los que por patriotismo debiera 
de dársele con preferencia y lo 
mismo a los agricultores del país 
INTERESANTES MANIFESTACIONES DEL ALTO COMÍSÁRÍO 
w m \ SP. WMI M m , en sesiiiiielái 
Se ha interesado del^minisiro de la Guevia, que el • Jé rc i to 
de ocupación adquiera directamente de los .ajíiítuítorcí* de 
la zona el trigo y la cebada 
Madrid, 6 .—A la una de la tarde, liego a !a Presi 
dencia el alto comisario de España en Marruecos don 
Manuel Rico Avelio, quien inmediatamente pasó a con-
ferenciar con el presidente del Consejo Sr. Chapa prieta. 
A la entrada el s .ñor Rico Avelio no hizo manifesta-
ciones a los representantes de la Prensa. 
L a entrevista celebrada con el jefe del Gobierno du-
ró aproxima-izi^nente hora y media, y a la salida el alto 
comisario a preguntas de los reporteros dijo que esta no-
che salía en el expreso con dirección a Tetuán. 
Mostró su satisfacción ante los reporteros, porque 
fueron aprobados todos ios asuntos que había traído a 
fin de continuar sus gestiones aí frzn.e de la Alta Comi-
sada 
Añadió el señor Rico Avelio, que va á ser estableci-
do el crédito agrícola con carácter provisional 
Sobre ios contingentes dijo el alto comisario que es-
tán autorizados y se intereso cerca del ministró dé- la.. 
Guerra para que el ejército de ocupación de Marruíícos 
adquiera directamente los trigos y cebada de los agricul-
tores de la zona. , 
Agregó que en breve aparécerá.en.ia Gácí:La elnom-; 
bramiento del nuevo de-egado je Asuntos Imií^eftas, có -'' 
ronel XVIU.JOZ Grande, en sustitución del ge;n :ii lá:pá¿ 
Sobre la persoñaU iad del nuevo delega o el peneo • 
^ico vello mzo grandes elogios, y espera" 
valiosísimos colaboradores por ios grandes ce rpz. iéñ;- '! 
tale l a m 
i m m 
prate^ido. 
No dudamos de que el señor 
Gil Robles ha de atender esta as-
piración de los productores de la 
zona española y la disposición 
será dentro de unos días una rea-
lidad en las columnas del órgano 
oficial del ministerio de ia Gue-
rra. 
J . 
El señor Rico Avelio ha anun-
ciado que dentro de unos días 
aparecerá el nombramiento de 
nuevo delegado de asuotos indí-
genas a favor del teniente coro-
nel Muñoz Grande, otro destaca-
JO prestigio militar de Africa, 
que ha de ser un eficacícimo co-
laborador del alto comisario y 
continuador de la política que el 
general Capaz ha dejado tan pro-
fundamen.e grabada en el cora-
zón del país protegido y tan ex-
traordinaria ha contribuido a 
nuestra misión de protectorado. 
Hoy llegará a la capital del pro 
tectorado y el señor Rieo Avelio 
ampliará a la prensa, noticias 
que como las anteriormente ex-
zona española, puestas ha de ser la realización 
Grata noticia que nos ha suge- de proyectos que culminen en la 
ndo más de un comentario y que iniciación de esta obra de resurgí 
lia uo ser destacada por la prensa miento de la que tan necesitada 
hlSggno marroquí, como igual- esta la zona. 
Habló también del contingente de ceda, 
cío con las medidas que van a ser tomadas, . ¡jará 
Diemente. 
Otras manifestaciones de interés hizo el alto c 
>ario de aspana en Marruecos don Manuel :<íco %\ 
se espidió v e los informadores, reiterándoles que esta 
miasma noche radrcoaría a Marruecos. 
ladó al domicilio de Acción. Popa 
lar, donde recibió numerosas visí 
tas. 
. s i l m 
dui aaiitírnfl 
Madrid, 6.—El jefe del Gobier-
no, al abandonar este medio día 
su despacho de la Presidencia, se 
entretuvo brevemente con los peño 
d&.as y a preguntas de éstos dijo 
que probablemente el martes de la 
semana entrante comenzarían a 
discutirse en la Cámara los pre-
supuestos-
Agregó que los presupuestos tie 
nen dos categoría: uno de incre 
mentó de la recaudación y el otro 
en lo que se refiere a la parte eco 
nómica de la ley. 
Siguió diciendo el jefe del Go 
bierno que tenia noticias de que 
las izquierdas habían solicitado un 
aplazamiento de la ley de los t r i j 
,............. -
IIUlU UI^4Í 
Madrid, 6.-—En su domicilióle 
ha reunido esta mañana la mino 
ría radical bajo la presiJencia de 
^u ¡efe don Alejandro Lerroax. 
Ai salir dijo a los repre 
tes de la Prensa que la reunión te-
nia por fin estudiar , los asunta 
pendientes, habiendo ¡levado a l 
ánimo del partido convoca*- a una 
próxima asamblea nacional, a fin 
de que organice su propaganda. 
También dijo el s*ñor Leircux 
que se habiu tratado amp!umen}e 
del apoyo que se debe prestar oí 
Gobierno, pues no podemos olvi 
' i 
Mogadíscio, octubfe. 
El" «Crispí-; que debía haber 
. Massaua para Ob-
ie eiTibarcando material, 
trá un día más. Esta es-
cala suplementaria me da tiempo 
• cercanías, al fon-
do de la. bahía de Arkiko y bus-
Trisa más fresca. 
Con sorpresa me encuentro allí 
veinte navios de 
todos, que es-
tán en espera de. los acontecir-
Son en m mayoría viejos na-
vios, «¿argos* qué han recorrido 
ís-lejanos'^ü'. capricho de los 
5 los modestos 
armador en esta forma 
sus barc idos por el Es-
tado/ espera. Si como 
ser cerrado el 
r orden o cau-
; él duce ten-
' de coniar con 
é dispensable y 
;>> ¿SÍ£ jjaerte *<a;ia dueño de des-
de hacer fren 
i de aprovisio-
:nares del Sur. 
ón de que lta-
-TOS momentos 
tía1 miradfc' de tícente ..lat eventuali-
dad de verse ^arslada ên Africa-y 
¡i4 .tb?nado siis''medidas para, en 
LÍH caso céséiperádo, poder man-
cenerse entínente don-
de tiene 20ü.uu0 soldados» 
inia, el antiguo 
. -¡onde se hal an 
treinta n os alemanes) es 
una región..capaz de alimentar con 
abtii. . . ejército de ese nú-
meFo. Y-iu£go, ahí está el valle 
del-Nrlo donde bien pudiera el 
general Ralbo hallarse de nuevo 
con'algunassdivisiones de;Eritrea. 
^re ca u ció Des» my lesas 
de saber que entre Zei-
la y Berbera, en la Somalia ingle-
sa, hay ya 200.000 indios dispues-
g-os que como saben ustedes debia\dar quepertenetemos a¡ bloque, 
En el Hiiistsno de ms 
trucoidn 
¡los trabajos que van ejecutados 
de un ano ^cá y la red de atn 
plias carreteras, las cinco divisio-
nes italianas pueden dirigirse sin 
temor hacia la frontera anglo su 
danesa y responder a la interven 
ción inglesa con una invasión ai 
valle del Nilo. 
Pero basta de comentarios. Al 
porvenir, o mejor dicho, a Ingla 
térra toca decir. 
Ante la fantástica decora-
ción de Edén 
El «Crispi> deja por fin esta 
hornaza y enfila en dirección de 
Edén. He hablado del Mar Rojo 
lo suficiente en mis libros para 
dispensarme de escribir la angus 
lia física de los pasajeros de un 
paquebote; Inavegando en el sen 
ti lo del viento!... 
El Océano Indico nos acoge 
tofl una brisa que nos dá de tra 
vés y nos reconforta. Nos hace 
KiOs la ilusión de que estamos, 
f inundados de frescura, viendo isj 
^ae el termómetro marca tod< í 
38 grados, l ina dama nortea 
na quiere a todo trance saoer q fá 
significa esa cifra en graduación 
«Fahrenheit> y n o comienza a 
sentirse mejor de veras hasta que 
ha obtenido esa precisión, no sin 
gran trabajo por cierto. 
Al amanecer, las montauas vol 
cánicas de Edén se perfdan en el 
cielo rosa y una ñora después esj 
laníos en la entrada de la bahía 
ante el fantástico decorado d e 
esas rocas que no muestran un só 
lo signo de verdor. Muy arriba, 
los agudos picos dan la sensa 
ción de masas de lava lanzddas enj 
aito por un volcán y bruscamente' 
detenidas y petrificadas en pleno; 
cielo. 
A l pié de este caos de basalto^ 
de cenizas y escoria, toda la villa 
de Steamer Point, sus depósitos 
de carbón, sus «bungalows>, sus 
cuarteles, sus puertos. 
En la rada, nueve navios de 
narchdr sobre Harrar, en lo guerra de los más modernos: toi 
c'u'a ) te invertirían cuarenta y' pederos, cruceros, porta avioneí 
j j i o iUnasg acias a lanueva c á - j y al fondo grandes iransporteí 
tener lugar esta tarde y alegan 
para ello el tener que asis ir al se 
pelio del diputado señor Bello. 
Parece ser—agre^ ó el señor Cha 
papneta—qae ha sido accedida la 
pttición de estos aiputauos de iz-
quierda, y que en su lugar se dis 
cutirán las bases Je movilización 
proyecto éste del ministro de la 
Guerra. 
Después de hablar de diferentes 
asuntes de menor interés el jefe 
>l iinhierno marchó a su domici-
i i i i i n o u u uc ia uuefPB 
fiii el m m m ys m m 
1 iúiie ¿tát ojjdo t&td iüieri'Up 
2/Óír, con el fin de consolidar las 
posiciones recienlemente ocupadas 




j i a n o mnoqúi 
S3 l-e en e l día ea lodo e l Ma-
Madrid. 6.—El ministro de la 
Guerra, señor Gil Rooles, después 
de ubandoaar su despacho, se iras. 
i eietfa^por «Aicha, ya terminada. 
Desde ia Somalia- italiana será 
de quince días de 
marcha forzada. U 
icmás, 30.000 sudaneses es» 
tán coneentrados a poca distancia 
de la frontera da Tigré para l!e-
a Gondar y al lago de Tana 
antes que los italianos. 
La isla del Lago Tana ha sido 
fortificada y puede recibir por 
avión una pequeña guarnición bri 
tánica, suficiente para justificar el 
Madrid, 6.—El ministro de Ins-
trucción Pública, recibió esta ma 
ñaña numerosas visitas. 
Entre ellas figura la del direc 
tor de la Universidad de Madrid, 
con uno comisión Cd m'aeitros de derecho de primer ocupante. 
la scuela de Artes y Oficios, pa La tontera del Mexb está forti 
cuenta los ficadapor la misma naturaleza, la 
cuál ha levantado en aquel para-
ra rogarle se tenga en 
méritos de ellos al tomar parte en 
los concursos anunciadas. 
También vigiló al minisfro una 
comisión de profesores y alumnos 
de ia escuela de ingenieros agró-
nomos, porque la última dispon 
ción le es perjudicial a sus dere 
chos. 
ge gigantescos acanillados; con 
que muestian sn ro^o viemre en|i 
espera de su cargamento. 
Todo esto es nuevo, perpectoj 
rico; máas allá de la apariencia,1 
está de seguro lo contortable... Y 
vuelvo a ver en recuerdo, aque 
líos viejos «cargos» de pmiurá' 
desteñida, anclados allá ante Ma 
ssaua, que esperan silenciosos v| 
decididos la hora de ia lucha U 
roz. Me hacen pensar en nuer 
tros voluntarios de 1793, har 
pientos, con los pies desnudos ] 
el estómago en ayunas, que ibai 
a enfrentarse con el ejército d 
los aliados, de aspecto lucido 
nutrición abundante. 
Henry de MONFRE1D p 
[fl GOiDllDiCiCiOMS 
Madrid* G.—Ea ^ ¡niaisUdo di 
Comunicaciones facilitaron a la 
re usa una neta referente al resta 
blecimiento de las categorías de 
carteros urbanos. 
Por esta nota también quedan 
aatorizaáuo las permutas ente los 
¿arteros mbatternos del cuerpo* 
Conlinfia la cruzada coiii 
las sancionas 
Han sido prohibidas, como 
presalia a las sanciones, toe 
las películas y obras teatrales 
O I A R 1 © MARROQUI 
31 A R i B H i H R O Q i i i ñ m i m m r 
Cii n-'a escolar 
Ayer a las îete de Id tar 
r, tuvó Ingir en el Grupo 
E s col ir España â primera 
c h e • . qn? e sínvo a carqo 
U nuestro ilustre intervét). 
tor local, don A n í o n i o G a -
l a u . i , quifri, con 
>u proverbial y fáci1 pala-
bra, disertó extensamente 
obre temas sumamente ins 
tructivos. 
D M^ o avaní ida de la 
hora qiK 'uvo lugar cst<j 
chdfia, n v impide seamos 
inaü amp ios- en informar 
de; icto c e l ^ ^ d o v procu 
r ¡vinos OCUOÓ: 1)03 en otro 
í.úmero. 
JM u e s t r¿s ff/iic'p'aciones 
shc/'.^s al \\u^ri\ conferín 
. nle, señor Calera, por 
su uotahle y aplaudida ch .u 
la, como igualmente a )a 
entusiasta diredora de vste 
centro, señorita JuH^i Pérez 
v demás profesoras, que 
ron gran acierto han prga-
nízado este cíc'o de charlas 
iusfructívas. 
Desayunos escolares 
Desde hace unos días y 
coa arreglo a lo dispuesío 
por la superioridad^ se vie-
re dando en tod¿is las es-
cuelas de ía población, des-
•. r.no a los alumnos, con-
ista nte en cafe con leche y 
bollitos, disposición q u e 
viene siendo muy elogiada. 
Ap alabrami ento 
Cou tod-í pompa y solem 
d, tuvo lu¿ar eyer a 
las cirro de la tarde en la 
gante morada de d o n 
Moisés Elbas, ei cjpal>ib; a-
mienío de su bella y encan 
ta dora hija Ssirellita, con 
el prestigioso y acaudala-
da comerciante de Fez, se-
ño rknry Eknaim. 
A este a c i o tisístieron 
distinguidas familias y nu> 
melosos i i vita dos de la po-
blación, que fueron acornó 
da los en um soberbia Sola 
ea donde se hail ha la no-
v^á, elegantemente vesíid< 
con un m\gn?íico traje qu? 
hacía resakar su exífaordi-
n a r a belleza y a su lado su 
joven y nin pático novio. 
Una potente y lujosa 1 a -
dio gramola deleitó a los 
concurrentes con un selecto 
repertorio, haciendo q u e 
pasaran las horas los más 
gradabie posible. 
A continuación, t o d o s 
os i-vií . 'dos p a d r ó n a 
itro d pt^rtamento, ^opde 
l (fecto tw h bian co oc -
o send s mesas, adórna-
las cott ííores y rep'etas de 
bocadil os y Finos licores, y 
en donde los s e ñ ó o s de 
E bas se desvivían en aten-
de/ a todos los invitados. 
La presv nci.ü (W un r.- mi 
Hete de elegantes y eiju .x-
tMJorüS señoritas, hizo que 
a fie* ta resultara ttiás ^grf 
úi!t>]c. Más tarde tuvo lu 
g ir un animarlo b ite, que 
duró hasta bien entrada la 
nodie, saliendo to los ; -
idechos de l^s aíeuci es 
recibidas por los s . ñ o i e s 
de iílbfis, a quien s envi;*-
mo^ nuestra ttJ.Vs coídiaí 
enhorabuena y - los jove^ 
nes y simpático^ novios 
iífesiras viuros.is felicita, 
ciónos. 
Compañero 
Para asuntos de su pro-
lesión, p a í ó unas horas 
ayer entre nosotros, v<ues-
íro querido compoñero, ei 
aérente de este diario, don 
David Ayach. 
Emergui 
He nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus. Apartado 128. 
Delegación de Fomento | íOCh«», a <3on ]AC.oh Beodayán 
Indi e del despacho ;;orneíido 
h flrina dé S. E. el al o COULÍ 
satio, en el (Ha de ay<?r per el 
de e^do de Fomentó don Juan 
Proi uesía de) Se; vicio Agro-
ntSrifncü í>oilcitdD(Jvo outori^a-
ciói a favor del dinctor de 
v'- tú r 1 de la Q*. nipí-nía Agrie o" 
la d^i Buküs, pard ítnpbriai de 
Ut z n • fraricesa, 380 qms. d-
st-miü-s s«bccionad i» de irigo 
y 30 d seminas i)y ha'>-j», por 
la Adtu na d« A cáS^r^uiviK 
Id» m de esta D . • ^ -.ción $o\h 
d ^udo un c éoi:v? i \ 2.452,'¡O 
píñí.. [iátá U toma ^ dátosi y 
redacción d i p'áiíd ñi Vi.'a M -
lái'tm de id'étfi soücitótido un 
crédito de 2.083,33 >r s. para 
continuar ló* (^abafos de pol. 
da. n.inere. Valoración de tnmí 
ral-'& y Triangijtacfoaeíí éliké-
r.-js duranie* e) meó actual, p. • 




diente a l día 3 de noviembre de 
1935 
Servicies y recorridos.—Por 
fuerzas de la Meja^nía. Armada 
se eiectuáron los servicios y ie 
corridos por carretsras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en ios dispensarios y coa-
suitorios de esta región; en Bcni 
Isef consultorio, 19; en Lara-
che, dispensario 210; en Alcázar 
dispensario, 118; en Beni Gorfe 
to n su I n rio, 16. 
Enseñanza.— Asistencias en 
ias escudas dependientes de es-
ta región: 
Larathe.—Hispano Arabe de 
uiños, 91; Hispano Arabe de 
niñus 1Ü0 Hispano Israelita 281 
Grupo Escolar, 471; Grupo £ s 
colar Barrio Ni?evo, 142; Miguel 
de Cervantes, 96. v 
Observaciones m e i ereo'íó^í 
cas.—Temperatura en B. \ r ó s : 
máxima, 27; mínima, 7; y me-
dia, 17. 
Larache, 4 de noviembre de 
1935. 
Muyal p o r 
28 000.00 ptas. 
c ínt íddd de 
T T C A S A D C M I N G Ü t Z 
Comida de despedida algene-
,. ral Capaz 
Cojno despedida en su cargo 
de delegado de J u n t o s sndlgé' 
" f , sv' rr nivron a córner en c) 
Hotel N ciona! con el general 
Capas el comándente jefe de 
las Mejíz ias amadas s : . 
Andrés con tódps U s i licí. es 
de dicho cü^tpo y el cp.misatíó 
jvfe df Policía, señor Sa!m< róñ, 
tieslizáae Í..- 'e c! «CÍO dentró * 
una gron cor lia ida . 
Reunión R Caria 
SI próximo sábbüo a 'as 9 íé 
la noche í e cel bnárá u d f ^u 
n'on rotana iuíere {jb ? K'-idá 
e una c..!aisd -s ^ H ' - i Ge ' 
de la ciudad ini=-.í' ñci «I 
Tfidge? Existe gra^ anitnacióu 
o? c^le^rar cdn ẑ  n 1 »íi|í3>0 
i irú^j los ÍÉSZOS de CV Í T Í i ni 
i d efifte ]os mienbros ñe * 
omb de lodo Marruecos. De TÉ 
'•jan partirán ese dia fódbs los 
socios. 
laas.iiíuraeíóri del eJiiscáo p.'í-
Centro de ampíiaCiohes fotográficas,, molduras, cuadro, 
y espejos. Restauración de lunas viejas. Trabaios di 
mirquetería. 
VÍSÍ rEM E S K C \ S \ y quedarán a Imírados de lu 
coafeecló.ti y seriedad de su trabajo. 
VENÍAS A L CONTADO Y A PLAZOS 
Pinza del Teatro ALCAZARQUIVIR 
iBf l lC4 OE YESO EL PEÑON DE VELIÍZ 
CONTRAí ÍSTA DE OBRAS 
c.Tos , I T A N PROYECTOS Y PRSSUPU-
Para pe idos A . • fado, 39 
ALCAZARQUIVIR 
Idem de5 servicio COnstrüC i r a co i s« j í í superior de n ise-
cioiiés oficíaos soltcitatidó la 
catuidad de 5760,28 ptaSé para 
arreglo dei barracón cuá irá de 
¡a .Uthól-ld en Midar. 
íd*:ra dei serAicio aqronó i 
¡ ce soiicitaado nn prés tame <i 
32.957 pías, a favos de D. M a-
nuel ivlisan Alcande, vecino d 
Monte Ar^-oit. 
Idel del servicio de Constru. 
cionee o iciaks &oliciítínao U 
cantidad de 9 185,75 ptas. para 
consíru.ción del pabellón dt 
oficiales en M^iuse. 
hktm cci idem ídem solicitan 
ao la cantidad de 9.185,75 ptas. 
para co-ustruccióa de» pabeilon 
de oíicióies en Teiata de Beni 
ider. 
ÍJern del deem idem solicitan 
do la canti írid de 1.676,70 pías, 
para arreglo dei kcho del dor-
mitorio del campimín ío a Dar 
Xtíui. 
Propuesta dei te-vicio de 
constrneciones oficiaíics solici-
íc:¡ao ia cantidad ide 9¿6f 96 
p íds . pira las obra^ de repara-
ción del pabellón üe oíiciaies 
de Puer.o Cap :z. 
Idem (leí seiViCO agronómi 
co sclicitando fcea librada U. 
conti iod de i.27',80 ptas. para 
aaquisicionts dt: material de en 
sénanza > mobiliario e^color 
para la de capcitae^s agrícolas 
vn Miu ¿eren. 
Idem ce esta delegación sobre 
adjudicar pefinitivamente l a s 
las obras de constíucción de 
«Cochiqueras y casa aneja para 
i guarda y alma én en la Gran 
ja Excuela ilxpérimental de 
d e C u a d r o s 
rxL y t i PÍ í r u a v s Y s i a N i C E s 
—o—o— 
SE D kN PRESUPUe^íOS FACI ;.D \OES;SN EL 
i > k ú ú DE LOS TKAÍÍAJOS 
—o—o— 
ñ a a z i i s lámica 
don asísíencií dei *lto comi 
sr-».-, interino don Mianüef de i ! | 
plaza, f-x -relegado de asuntos !| | Calle Galán y G v i - lier á i i / z . 
írrdtgeiais, ge ñera i Capa?; ^ran 
vi-i?, demás autoridades y gran 
sijmero de musulmanes nota 
b 
cios po&iHvos i e í áj i J s, se teleb-ó ayer el acto de pna fecunda obra coiortizí h;ra 
entrega del edlf cío deí Cons. jo | 0 „ 2 Sí> ^n pr, ,mioafCS dé un re 
Superior d ' e4$eñ3nz<i Islá y, , . . iKU 
N 
s b e n s e n 
La marca más acreditada de lecLs condeasada 
Producios excelente» para al imentación / 
Dz venta en los* principales estab-ecinúent 
uHra marinos 
os de 
Valiosos premios en n.c!táiico.—Se c-njean etiqu-
tas por preciosos regalos 
Depositario en Larache: 
A B R A M E T E D G U I 
Calle Canalejas 
f<5 
c?». Se pronunciaron discurs 
por el general Capaz y cadi co 
dat sidi Afnilál aiusiAos a Ja 
j^ran obra de cultura islámica 
ne ha hecho de acuerdo con el 
nlan trazado por la alta comisa 
irte, siendó muy aplaudidos. 
Viajeros 
Hd vuelto a recaer en su 
do-encia, temiéndose un fa-
tal desenlace, el capitán del 
Batallón de Cenñoid núme-
ro 6, don Regeiio Añino. 
Muy de veras lo ídmenta 
mos desbando ai paciente 
una rápida mejoría. 
—kegresó tde inspeccúi-
üar los servicios de la zona 
francesa ei director de ia 
eoipresa la Valenciana, Jon 
José Llodra, 
—Después de resolver 
varios asuntos paríicularer, 
marchó ayx:r a Larache, 
nuestro particular amigo el 
indusinai de aquella ciudad 
don Féiiz A m o i ó s . 
E l delegado de Fomento 
Marchó a Larache pdYb 
inspeccionar los servicios 
de la zona occideata), ei de-
legado d c Fo.nenío, don 
Juau Serrano. 
La llegada del alto comisario 
En • i cañonero «Dato» que lo 
recojera en Algeciras, líeg^ra a 
Ctuta a las 3 y media S. E el 
ifto comisario don Ma;jutl K^ . 
Avel o, acompañado d* su^ i yu 
dances y secretarlo pcirticular. 
Uaav^z cumplimentado por 
las autoridades piincipalrs mi 1 
tares y civik-s de aquella plaz \ 
revistar la componte que U ie.« 
dirá honores, emprenderá a 
rnarcbd a T^tuán < coinp ñ d 
O l̂ secretario general don Mo 
nuel de la Plaza y demá séqui 
to, lleg* ndo a esta ciüdad a leí. 
4 y 30 aproxio ad ra ute. 
En la pue ta de 1 R sides cia 
»e rendirá honores una COmp 
nía con b^ndtr y mü 1 d, si n 
ÍÜ cumpiiment.ído po- k s del* 
adoi de los servicios. 
Existe gran ansiedad e s t 
leu las ciudades d< l P o t <, 
do, rnte a Hígada d .^no U 
co Avallo, por ^'^p.'dí, con (un 
dame> lo (,ue dtbid J SUS d.d*s 
de probidad y persuasión y ca 
riño c. estas tierras, hci sabido 
conseguir del Gobierno benefi 
Sce¿v3taria general 
Despach ron en el dfa de 
<iy*¥ ton <\ sito comisario i-:.teri 
no; ei delegado de Fomento don 
|nan Serrano y ios s^cret-irios 
diploma ico y miñ'ar non Luis 
Temes y don Juan íá cu>:st.i; res 
pectiv-imtnte. 
Do i M itud dv: la Plaza fué 
c-?m ntad por el tónsU' de 
Fra icici en Tetuán, ^enor Sa rn s 
por el comandante del lórpede-
ro de la escuaara francesa «Si-
moun»; y por el cem me i l-
teivenior ; 'gional cí.on Alfredo 
Galera. 
Bombiila B í i b O 
Fabricada por !a fábrica más 
moderna ciel munao y patenta-
da en E:pañdBlcon el ¡.úraero 
71.094, y en lose Estddos Uni-
dos con el número 1.185.819, Es 
id bombilla ideal por las siguien 
ívrs razones: 
1. ° Gastos de fiúido mínimo, 
2. ° Luminosidadpeifecía. 
%? Precio inñmo de venta. 
De venia en todas as casas 
de electricicidad de Tetuán y 
otras ciudad ¿ de la zona del 
Protectorado español y írancés. 
Distribuidor general para Ma 
rruecos: E. Conaí , Nicolás Sídl-
merón iiúmero 15 (Coichonerici 
Ainencaní:). Tetuán. 
A b O G A D O 
El Butete de este Abogado ha 
ijbtaádo instdíaúo en el tasa je 
üal íe^o. 
Lo que se hac( público, para 
conocimiento de su distinguid a 
c i ¡en te Ja. 
SE ALQUILA una habitación 
amueblada con balcón a la plaza 
de tspatia, cuaito de baño incluí 
do, cincuenta pesetas mensuales 
Casa Conlreras L0 dere^hu, 
principal. 
í í % t ú ú í 
Por auseniarse su dueño 
oe vende uiid-carnoia en 
muy Duen .^o kazón, en la 
KeüacCiOn ue este periódico 
y en Alcázar en nuestra de-
legación,, Paseo de López 
Olivan. 
ryz m m m 
COMITE LOCAL de LAftACHE 
SECCION ESTADISTICA 
del mes de Octubre de 1935. 
Servicios -prestados por el 
no^pital. Dispensario, Gota ce 
teche, Casa-cuna y Ambuiencia 
durante el presente mes. 
DISPENSARIO; 
Medicina: ^Enfermos nnevos 
187; Cirugía; Eníermos 1?8, cu 
ras 984; üermaiologío: Enfer-
mos 80, curas 184; Onálmiccs: 
Eurerm^s 193, curds 954; Guie 
coiogíci: Enfermos 22; Otorriuc-
Fanijgologla,. 56; curas ' 110; 
Odontogía:: eníermos 168, cs-
tracciones 84 y operaciones!. 
Total enfermos vasistidos 890; 
curas practicadas 2.242 e layec* 
clones 726. 
GAÜINEIE RADIOLOGICO: 
kddiogiaíías de clavícula 2; 
brazo 2; cedo y antebrazo 1; 
muñeca y mano; 2 de pecho 20; 
de riñon 1; de rodillas 2; pin-
nas 1; pié 3; radioscopias 12; 
sesiones de comentes gaivaiú-
cas |14; de lampara cuarzo 15; 
D 1 s t e r m i a 52. Total serví 
cios 128. 
CASA CUNA Y GOTA DE 
LECHE: 
Estancias de niños en la Casa 
Cuna 279; biberones distribuí 
dos en la Gota de leche con ca-
rácter benéfico 1.302. 
MOVIMIENTO DE E N l ^ K -
MOS HüLPiTALlZADOS ^ 
EST NCiAS CAUCADAS: 
l^or enferniedaues intecciosas y 
^ eicilzdoas 386 hospna"^ 
. jMMema nervioso 42; ap^ 
vi .uul 75, id. sudMVo 
uiaiunu 218; i re piraiorio i-11 
314; u . oigesuvo 320; 1-. n . c . i r i l ^ ^ n u . n . ^ x ^ 
128; ap* dio M ™ * 0 ' 0 * ^ 
lul t.̂  pC)i V, uo j 
:4a z por n^e.nidud 
. aucias causedas 2 . 0 1 ^ 
KWOS 1; Y uacinneuios 
a u y u o uemurd. 
, , .kV^NCOlNFSQUÍftU 
. i rí.iasiugUi«í«s 4 H 
¿u s i ; ftuc 1- i 
65; n r o 
. . ta 
a ¿ntiS 33. 





Servkio uc " ^ - ' V v herido 
mos con urgencia 3 y » 
¿¿i Comité 
D I ' A R ! ü M A R R O Q U I 
1 1 S T R A 
ú n i c a s l á m p a r a s e l é c t r i c a s d 
c a c i ó n a m e r i c a n a s s : s s : 
o i o x i . y 
Distribuidor para Marruecos: 
A RON M. PINTO T á n g e r 
l a * j p e u s B 
La X Confzrencia interna cióa entre los pueblos cu 
cional de la Cruz Roja en 
1921, Jos años después con 
certada la paz, aprobó por 
Uiianimidad, enviar a todos 
los pueblos un llamamiento 
a premiante, exhortándolos 
ci combatir el espíriiu d e 
guerra que domina al mun-
do y que.; mv naza a la civi-
lización. Hste liamaríjíento 
fue dirigido a todos b s Go 
bi' rnos, Parlamentos, Uni-
versidades, a los hombres 
de Estado, a la Iglesia, la 
Prensa y sobre iodo a las 
Cruces Rojas Nacionales 
di 1 mundo enfeio. 
Esie, llamamiento no cau 
só en general muero efecto 
en las naciones, pu¿s hallá-
base müy cerca la termina-
ción de la guerra, y, los pro 
flemas derivados de ésta, 
cada día. pres^n^ ban situ 
ciones d e coraplicació n. 
Mas î obrc es Cruces Rojas 
Hacioi dlés 'uvo su efecto 
inmedi. ÍO; ue: para ere r 
ámb¡ej re v.e p-z, se forma 
ron I JS Cruces Ro) -s Juveni 
les viue pueden crea l^zos 
solí [ós dé amist. d entre ni . 
ño io ios \ Q Í pai es, lo> 
ti los que en el 
o ducii dh 11 o-
n cionai de su tíd 
cióu ü^o 5 lazos de dmistad 
podrán llegar a establecer 
la se^u i ¡aa, base del desar 
me y de iü supresión de la 
guerra. 
Y , nadie como la cruz Ro 
ja para crear ambiente de 
paz. Sus miembros llenos 
d ¿ abneg .c íón , e n plena 
guerra, ntre ios odios y ho 
rrores de la misma, han sa-
bido ser islas espirituales 
de paz, generadoras de paz 
per la gratitud que sabían 
hacer uacer entre los enemi 
gos que cuidaban o servían 
de interjaediarios con su 
pais natal. Las Cruces Ro-
júS p a r a crear paz tenían 
credenciales firmadas por 
ios corazones agradecidos 
de amigos y enemigos que 
habían sufrido, y, cuyos do 
lores habían sido mitigados 
por aquellas bnegadas mu 
jere¿, miembros del Ejerci-
to de la Bandera Blanca con 
su Cruz Roja. 
I L a X I V Conferencia Inter 
nacional ae la Cruz Roja, ve 
riheada en Bruselas en 1930 
aprobó una conclusión so-
bre el rol de ia Cruz Roja 
como factor de aprexima-
cu 
po VCiJ 
Mtic i ii 
an 
do ella fué presentada, M í -
dame D.ndenne, delegada 
belga, dijo las siguientes pa 
labras. 
«La Cruz Roja podría ser 
el ejército militante de ia 
paz. haciendo un liamamien 
ío a todas las secciones fe-
menin-is existentes actu 1-
mente en el mundo, p^es si 
los hombres haií conocido 
zl sufrimiento físico duran 
te la guerra, yo neo que es 
el corazón de k s rnadies 
quienes h a n conocido el 
verdadero dolor. Vosoírps 
tenéis en todas esas agru 
paciones rememnas el nú 
cleo dirigente de las obreras 
de ia paz». 
He aquí la resolución to 
mada por esa Conferencia 
Internacional, respecto a 1 
«role» de la Cruz Roja co 
mo factor de acercamiento 
eaire los pueblos. 
Considerando q u e l a 
bra d r í a s Sociedades de 
ia Cruces Rojas, que no 
atendía en su origen más 
que ai socorro de 'os com 
naUen^es heridos, ha ext n 
i o este p r o g i e s i V í i i i m i í e , 
a todas l u s tornns del s ir 
mieíiío, tatito en nempo de 
pdZ como eo tiempo de gue 
rra. 
Considerando que condi 
ción necesaria para toda ac 
lividad üe las sociedades na 
ionales es la aplicación es 
crupu'osa del principio de 
neutralidad étnica, confesio 
nal y política, principio que 
permiie a esas sociedades 
i t c k L a r s e entre todas las ra 
z a s , todas las religiones y 
y todos ios partidos sin ex 
c iu ir ninguno. 
Consideranco que las so 
cieciades nacionales se ex 
nenden sobre todos los pai 
¿es y que colaborando en 
la Cruz Roja Internacional 
por sus objetivos comunes 
Odjo un signo disiioío, con 
Sdgrado por un irdtddo uní 
versal, ellas constituyen una 
fuerza moral, que sobrepa 
sa las fronteras naciondles 
y un elemento de ayuda 
mútua y de acercamiento 
¿ntre los pueblos. 
Estima que «a Cruz Roja de 
be esforzarse en buscar incaica 
olemente todos los puntos don 
de ella pueda aportar el apoyo 
de su fuerza moral y de su pres 
tigio al movimiento del mundo 
hacia la comprensión y ia con-
ciliación mutua, prendas esen 
P^z, y de i char por todos los 
meoi s d t que ella dispo-igi 
^onira la guerra, previtiienck 
¿si ios suMnmntOi. cuya miti 
g¿ción es el objetivo primordial 
de su actividad. 
Aprobada esh moción, Mada 
meiselie V^r. Ef ghen dijo: 
«Sé-me permitido e^ nombre 
del Consejo Iníernacionaí de 
Mujeres oar mi mas viva apro 
bación el proy. cto que sé pre 
senfa. E i h i exp esado una pre 
ocupación qu" debería ser la ba 
se de t das las organizaciones 
vcrdad?rax.ente i n t e r n a c i ó n a 
les. Más para alciín^ar esta com 
prensió:} y esla coücilíación en 
el mu ¡do, es necesarií) la patti 
cípación del pueblo entero y es 
necesario entonces la ayuda de 
las Asociaciones fomeninas. 
Esta colabora ción existe tam 
bien en varíes países, entre 
nuestros consejos nacionale s 
de mujtres y vuestras so ieda 
des naQÍGn^ie&4e Cruz Rv ja. Pe 
ro hay Estados donde esta co 
operación no existe todavía. Es 
to me lleva a "proponer que el 
Comité Iníernácionaí de la Cruz 
Roja haga u n llamamiento a 
nmísíros consejos nacionales de 
muiéres para colaborar todavía 
más a la obra de higiene púbii 
ea y de educación paciiista em 
prendida por las Cruces Rojas. 
Puedo . segurar que la" adop 
ción de un voto semejante sería 
u ; g r - u estímulo para nuestro 
(r- baje, porque el Consejo inter 
nocioual de Mujeres persigue eí 
{ni-->mo objetivo humanitario y 
A ismo iatcil de amor que la 
L. uz-tí j j . desde que tenemos 
r aivi a ta rv^ i a de oro: «haz 
d otro io que desdes que te ha 
g u i i a t i mi^mo». 
También eo ia reunión del pre 
senté año del Consejo de Gober 
nadores de la Liga de Sockda 
des de la Cruz Roja se señaló 
ia nobleza de la tarea de ta Cruz 
Roja en.el mundo que une veinti 
cinco millones de hombres, mu 
jerei y niños, pertenecientes a 
todas Is razas y a todas las na 
cionalidadés y sin diá.inción de 
ninguna clase, religión u opi 
aióo. 
El Consejo manifestó su sim 
patía a la Cruz Roja Juvenil, cu 
ya vtiriedíui en acúvidades des 
pieria entré los niños, la idea de 
servir al prójimo y cuyo ideaj 
constituye un poderoso factor 
de la buena voluntad internacio 
nal. 
Se votó además una resolu 
ción para estimular a las S ci 
dades nacionales de Cruz Kojd 
a imensiticar sus mútuas relacio 
nes y ejercer así, en ei espíruu 
de los pueblos, en esta época 
tan duramente puesta a prueba 
por transtornos de toda c.a^e, 
una favorable intluencia para la 
tiproxitnaáón y la armonía. 
Hay pufcs, en el muudo veinti 
cinco millones de hombres, mu 
jeres y niños con la finalidad de 
servir y con ei iaeal üe hacer 
realidad, con sus nobles accio 
nes, la frase dos veces miiena 
ría: «Ama a tu prójimo como a 
tí mismo»; acciones que llenas 
de bondad, mitigando el sufrí 
miento humano donde se halla 
chks del manUmo-iento de l i r - , eilánmu!tiplic-3ndo los cora 
zones agradecidos dz donde tie 
n n que brotar ondas de a.'mo 
niaj is decir, están formando 
ambiente de paz. 
La Cruz Roja es hoy día la 
m yor fuerza moral en el mun-
o qre trab ja efectivamente y 
sobre la más sóiida bas^, con to 
do ardor y de verdad por la paz 
y la aproximación de ios pue 
blos. 
Ayudemos pues, a la Instiíu 
c iói admirable de la Cruz ko 
ja. Hagámonos cruzados y sí 
nos haremos ra jóo s nosotros 
mismos y ayudaremos a que sea 
realidad 1 aspiración eterna de 
a Humanid ^, couseguir la paz 
a dond. sólo podremos llegar 
por medios nobles y elev ios 
como la Verd¿ui y la íu^tici ; 
pues soíarwfnte en las regiones 
'levadas es donde reina l caí j 
na y la serenidad, exterioriza 
ciones de la p z en lo material. 
La Cruz Roja Española os ne 




Programa del jueves 7 de no 
viembre de 1935. 
Emisión de 12*30 1;30 de la ma-
ñana . 
Danza de los cucos, apertura. 
Salero de Cádiz, pasodoble. E l 
canto de la noche, fox. Amor de 
ciego, canción-bolero. Negro 
bembo, son. 
Alas 12*45.—Cocktail del día. 
Cuentos de Yejá. A Montmartre, 
tango. No sé como te lo voy a 
decir, fox. Danza general de E 
Príncipe Igor, Cante flamenco. 
Emisión de 15*30 a 17 
Danza de los cucos, apertura. 
Programa del oyente con dis 
eos solicitados por l o s seño-
res socios de *Amigos[de Radio 
/erez». 
A las 16.—El sitio de Zara 
goza. 
A las 16415.—Receta de coci-
na. Cuentos de Scheherazada 
«Las mil y una noche», baila-
bles. 
A las ló^O—Charla teatral y 
cinematográfica. Crítica. Anéc-
dotas. Juicios. Consultorio cine-
matográfico, bailables. 
Emisión de 21'30ia 23'30 
Danza de los cucos, apertura. 
Mosca, pasodoble. Tus ojos, ho 
iero. Santa, canción. Tangos gi-
tanos. Los amigos te engrupie-
ron, tongo. 
A las 21*50.—Boletín meteoro 
iogíco. Voy a Ver *i gano o pier 
lo, va s. Patrulla árabe. Ronda-
lla Pa.afox. 
A las 22.—Primera emisión 
del boletín informaiivo (noti-
cias locales). Coro de jóvenes 
polonesa de E l Príncipe Igor. Se 
:eijc!aesp-ñ ia. Ronualla Pab-
iwX. ivlaljgueña. 
A las 224i.—Segunda emi-
sión del boletín informativo (no 
ticias del mundo entero. Servi-
cio directo de Madrid). Paño 
Murciano. Cante flamenco. 
A las 23,25.—Programa para 
el día siguiente. 
Radio Sevillaj 
PROGRAMA PARA EL J U E -
VdS 7 D ü NOVId.VlBUE 
DE 1935 i 
A í j s 8 , 3 0 . - L a Palabra. Dia 
rio hablcido de^Unión Radio Se 
villa. Calendario astronómico. 
Santoral. Programa del día. 
A las 9.—Fin de la emisión 
A las 13.—Emisión especial, 
dedicada al departamento de 
Oran (en francés). 
^5A las 14.—Fin de la emisión. 
A las 14 emisión de sóbreme 
s a. Cuarteto: Claveles rojos 
(aanz-j), Cristalina (vah), Don-
narumba (canción rumba), Mis 
Madriles (scholis). 
A las 14-30.—Carteleras. Dis-
cos de peiícuias sonoras. 
A las 14 45.—i gue el cuaríe 
ío: Los leones de L.ditiüc (seíec 
cióa), Los esclavos felices (obcr 
iurc.). 
A las 15.—Primer suplemento 
al diario habiado La palabra, de 
Sevilla, tíaiiaales. ' 
A las 15<i5.—Noticias de últi 
ma hora transmitidas desde Ma 
drid. 
Alas i5*30.-Fin de la emi 
sión. 
A las 17*30—Emisión^ de la 
tarde. Recital de violín: La^ Arle 
siana. Serenata española. An-
dante cantabiie. Sincope, Sinfo 
nía de E l Nuevo Mundo (Largo) 
Scaeherazade (canción árabe). 
Danza española, Aires rusos. 
Selección musical de la zarzue-
la «Los gavi anes». 
em 
A las IS^O.—Transmisión de 
de el Hotel Andalucía Palac( 
(Música de baile). 
A las 19.—Emisión infantil 
Lectura de cuentos por b rúñc: 
María Cristina Estevaren.. 
eos escogidos. Sorteo cíe r 
entre los niños ra Jioy ^ r 
A las 19*30.—Fin ue i . 
sión. 
,A las 20.—Emisión de la no | 
che. Noticias de última horal 
transmitidas d e s d e Madrid. •, 
Segundo suplemento al diario? 
hablado de Unión Radio Sevi-r 
|!a,j La Palabra. Cotizaciones d^l 
bolsa y mercados. Boletín mete} 
reológico de la Universidad del 
Sevilla. Charla deportiva. 
A las 19 30.—Termina la emi | 
iióa de la tarde. 
A las 20*30.—Cutrteto dz l a l 
emiiora: Escenas ue baiU (̂ ui4 
te, a), entrada de las máscaras-,: 
b), primera danza; c), paseo a la); 
luz de la luna; d), segunda daní 
za; e), Charla seníimenta;; f), terj 
cera danza. 
A las 21.—Discos variados.! 
Flamenco. 
A las 21*30.-Sigue el cuarte , 
to: E l rey que rabió (selección), • 
Cossi fan tutti (obertura). 
A las 22*5.—Resumen de noti 
- ias transmitidas desde Madrid. 
A las 22*20.— Discos varia 
d JS. 
Alas 23.—Música^gde baiie. 
Cante flamenco. 
A las 24.—Terminal la emi-
sión. 
* G o i i i e i * c l a n ( e s , C o n s u m i d o r e s , 
A d h e r i r s e a 
T 0 ¿ I 
¡ ( J L . £ * J E S ^ t l T O l J L C t ) 
L a nueva fórmula de publicidad para^ laJprima 
2 La garantía de la Casa de los cupones ¡ 
L 'ETOILE, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o en 
L'ETOiLE, Calle Galán y Garfia Hernández.—LAR A ^ríE 
Visite^nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias de 
^ los cupones L'ETOILE 
P e n s i ó n M f l d i a g u s f l 
G o n i l á i s - í e a m a s á . 
•i 
¡P lazJI d e £ s p a d i 
j p r e c l o s r m z i í i s 
T e n e r í a H I S P I R f t 
D E 
A n t o n i o P e d r o s a 
L a r a c h 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r d e e s c r i t u r a f á c i 
# 
I ^ r - o o l o s s i n . o o j 3 C i L £ > © t e > o . o l e * . - Q - j r ^ i x a L o B f a o l l l O - ^ c i o a i d i o x> 
¿7" x ^ j p a i r c i , 
i s a . » 
o I o n , 1 
J 
e c o s 
f ^ ^ ^ ^ ' ™ 
- — ^ — — ~ ~ n S t S 
«Servició d€ trenes Eogaeros 
i I 
Bilí é 
s ú l t i m o s m o d e l o s 
| j Nissim I Gabay y d - , Plaza de iupafi i . Lar?.che 
/̂•«C/OA'" ÍGd' K S T A C I O h B s j r i ec i .^ idd / vueU-j 
" — — sffL *4 ías 8 h. 3 90 2'80 1*7̂  ,00 
I'IS «7© -
5áíliíia, Apeaa-ru 
^ í p las 17 h. 15» 1 
> ití yes cirjcuiiaa solamente los miércoks, vienes y aomii}-
Todt.s ios tr^riPív Aí fán mm6i de viajeros y aettaocias €»-
r€ k s *st<<ci©nes de Laratht, Mensah y Alcázar. 
ÍTAÍOFAS INDUSTRIALES DE;P. V. 
Mrí?rfr , 
Í1~X3-X3 .X^X5X6 y X 7 
&st«* tarifa» no serin aplicables m á s que a los comerciantes, 
vAíí£;fi<ii«s5'Africulíores de la Zona (le Protectorado s ^ n 
I u í ontcs o'c( , a s í l a t e ríos l rhr iBer t ía»eta0 
" £3Le« precloífWfcstas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
,< i«ne}a4r) de laracbe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
v>»r(tae sfeíaaga el transporte bie^ dpsde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
^ en otrotf'faCBUífivds en cn»lqniertnomentQ,s«gún.disponga U 
'^nW^lés y en vista de las facturaciones que sz cftcíúen. 
?ara detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a ta< 
c ilaciones del mismoí 
M SÍ* ) .¿m 
m m m s 
G e o í r a l e s p r a i i c a s , productoras de É e M ^ í eíe^tríM ^ 
y flleazar^uivir. Transforinaáores en flrdlt l 
CÍÉSI á i a l u m b r a d o e e m a d e f u m a m e t r i i 
Monopolio de Tabacos 
- del Norte de áfrica -
QtaMNI u H-^ann, desde 0,75 ptas. en •delante; Idep M-
ipiaos, ^ ¿ ^ O Í 3 « ^ # * : í > l » e X 4 í a a 0.40; Picadd^ f» 
«ior Extra v Fior 4tí mi d ü ; "Cigarrillos extra y el jantes, 
• i 
Véas? la tarifa en es ¡ancos 
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n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a d e E s p a ñ a y e x t r a n j e 
nimm de copies ^ t f ^ í l L ^ u T ^ i\,mm general de S e s t ó o " ^ ^ ^ ^ : Í * ' ^ . EÍ avance ye las í r o e a s Lo oye i i c a el SP. 
Madrid, 6,—A las seis abre la 
sesión el señor Alba. 
Leida y aprobada el acta ante 
ñor. el señor González Rarnos prt 
ounta sobre el patrimonio de las 
escuelas de trabajo de Alicante. 
A esta pregunta se adhiere tam 
bien el señor Gozalez Sicilia y les 
contesta el ministro de Instrucción 
pública diciendo que estos organis 
¡nos tienen una organización auto 
noma y para aquellos que no la 
tienen se llevará a cabo una reorga 
nización en el régimen administra 
tivo. 
Rectifican los señores Gozalez 
Sicilia y González Ramos 
E l señor Pabtega pide el indul 
to de José Godoy diciendo que en 
el mes de mayo pasado hizo igual 
i tildón al Gobierno. 
Se entra en el orden del dia y 
se aprueba definitivamente la L ) 
sobre la contribución general en 
las rentas. 
E l diputado señor Basilio A Iva 
rez presentó una proposición so 
bre ia censura pidiendo que se 
co.iceda mayor libertad a la pren 
ra. 
E l ministro de la Gobernación 
dice que el Gobierno tiene que man 
tenerla para evitar los ataques al 
ejercito y a la fuerza pública. 
Intervienen otros diputados en 
e ie debatey la proposición es re 
chazada por 140 votos contra 28. 
Se prosigue la discusión sobre 
el proyecto de comunicaciones ma 
riiimas y se aprueba hasta el ar 
tícvlo 49 después de ser rechaza 
da una enmienda por 149 votos 
contra 15. 
Se suspende este debate y s 
continua el de los azúcares. 
Se aprueba el apartado C y el 
O y terminada esta discusión se 
pasa a discutir el articulado que 
dando aprobado el articulo según 
do con lo que se suspende el deba 
te y el Presidente levanta la sesión 
a lus nueve de la noche. 
Madrid, 6. - E l señor Gordon 
Ordaz volvió a conferenciar hoy 
con el jefe del Gobierno en el des 
pacho de Ministros del Congreso 
por los obstáculos que se le oponen 
para tomar parte en los actos po 
Uticos de Provincias. 
La mausipia de los . ia i idos 
an cataiui 
v i a í j p e s 
d e s p u é s de r e s o l v e r d i -
versos a s u n t o s r e í a c i o n a -
dos c o n s u c a r g o r e g r e s ó 
de i etuan ei jefe de V i g i l a n 
c u y S e g u r i d a d de L a r a c h e 
d.n J o s é B u e n d í a , 
i — A l objeto de p u s a r 
i nos Oías a i lado Ge s u hi 
jo, ha s a ü d o p e r a U a b t 
^i.a Mcfria R u i Z , eSpOSa 
del conoc ido i n c u s i r u i de 
p b z a , d o n A n t o n i o k t -
b r S i l v a D e s e á r n o s l e u n 
leí z v ie je . 
— S e e n c u e n t r a entre n o s -
i e l a l i o f u n c i o n a r i o ue 
i3 d e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
(íel protec torado , doi i k o -
máü P o z o , acornp ñ a d o de 
> u ni jo y s o b r i n o . 
— D é l a z o n a f r a n c e s a de 
paso p a r a i e l u á n , e s tuvo 
tn n u e s t r a p o b l a c i ó n el 
ü irec ior de l a e m p r e s a . L a 
Valenc iana , d o n J o s é L l o -
ara, a c o m p a ñ a d o ü e s u úi * 
11 ^u ida esposa . 
— H o y m a r c h o n a C e u t a 
Pa a^ a s i s t i r a uno de los 
^ jo s de g u e r r a que se 
ce lebraran 2n a q u e l l a p i a -
el c o m á n d a m e }UcZ per 
s á n e m e de L a r a c h e , d o n 
^ gno G a r c í a y n u e s t r o 
turnado c o m p a ñ e r o y n o 
1 'ble abogddo , d o n A n d r é s 
• ^ ( í a d o . 
- M a r c h ó a T e t u á n d e s -
I * Cié p . in iau«ceer n e ¿ i a 
u . a uos ui^s t u u n i ó n 
• ^ d iMi i jguiaos h e r m a -
^ o s óenvji«:5 ue A c o s i d 
e í a M t j u Z í i l ü S x'-i: LUCÍ-
V n i a AiUuctcniuS, don 
isco k o u i i g u t a F o n -
Barcelona, 6, - E l consejero de 
Gobernación de la Generalidad, 
ha manifestado que se había cele 
brado una reunión para tratar de 
la solución que requiere la crisis 




Oviedo, 6.—Se está organizan-
do para el próximo dia 17 un ho 
menaje al gobernador general se-
ñor Velardet para lo cual se ha di 
rihido unn circular a todos los 
ayuntamientos de la provincia, a 
fin de que contribuyan a la sus-
cripciód que ha sido abierta para 
costear las insignias v la Banda 
de la República que le ha sido con 
cedida por el Gobierno al señor 
Velarde, 
{ 
Alfcante, 6 . — E l arqueóloho se~ 
ñor Perla, ha descubierto en la zo 
na marítima una caverna eu cuyo 
interior an gran lago y para lie 
gar a él hay que atravesar un lu 
gar que tiene numerosas} estalácti 
tas. 
t i i m m QkOPio 
¿ ^ H a s ido a s c e n d i d o a l em-
pleo inmedia to , e l d i s t in-
guido of ic ia l de l a s M e j a z -
n ias A r m a d a s d o n M i g u e l 
O s s o r i o e s t imado y pres t i -
g io so teniente de l a G u a r -
d ia c i v i l , e n c u y o b e n e m e r i 
to C u e r p o ñ a pres tado i m -
p o r t a n t í s i m o s s e r v i c i o s . 
A l a s n u m e r o s a s fe l ic i ta-
c iones que e s t á rec ib i endo 
el n u e v o c a p i t á n d e l a 
G u a r d i a C i v i l S r . O s s o r i o , 
u n i m o s l a n u e s t r a m u y s i n -
c e r a y c o r d i a l , y v i v a m e n t e 
d e s e a r i a m o s que c o n t i n u a -
se e n M a r r u e c o s p r e s t a n d o 




u n a s u u t o o n a a i 
m a ñ a n a d >wi 
>4-i40 ae i^spaU e« 
j UO Wi w d. J V * o-" 
ítiyniiiú 
L a ucua stíiioriLa uiuiol Sala-
aia, soiJfiua üc uuesLo esimiaao 
aaiijiO el ciupiesano 
i&pauái uoii ládao iienasuiy 
apruuad^ su CAaiueii 
ca ía escuela aui aiai uei XMÛ ISLC-
no do v.adiz, por cayo motivo té 





ÍÍÍÍ tixpüíiaiTiíiiiauo aifjaaa IUJ-
joria Ja iu auiJ i-ia ¿ao le i'etie-
ae eu a i^cao, JÍ director de u^i 
Copular», uo i idijael Araiano, 
ai ^ deseauios un total ^rápido 
restaoieciiiiicuto. 
Córdoba, 6. - E l señor Gardo 
qui, nombrado por el Gobierno di 
rector general de Seguridad, está 
siendo felicitadísimo y ha manifes 
tado que mañana se proponía mar 
char a Madrid para tomar pose 
sión de su cargo y que el sábado 
vorvería a esta capital acompañan 
do al ministro de la Gobernación 
en la visita que tiene anunciada. 
soro de i e n e l 
París, 6.—Un corresponsal de 
un periódico de esta cepital anun 
sido de\cubierlo el iesoro^del ern 
peraAor Menelik 
Para abrir las puertas de la gru 
ta donde se guardan estas rique 
zas, ha habido que emplear dina 
mita. 
Han sido sacados ocho millones 
de monedas del pais equivalente a 
cuarenta millones de francos v Un 
gotes de oro, valuados en ciento 
treinta y cinco millones. 
San Sebastián, 6.— Cuando se 
hallaba en alta mar a bordo de un 
vapor pesquero destinado ja sus 
faenas, una ola arrebaló a Alfonso 
Garda, quespereció ahogado. 
Los demás tripnlanles, ja pesar 
de los ímprobos trabajos que reali-
zanon, no pudieroa evitar que el 
¡e e  i
italianas en ítóisinia 
Roaia, 6.—Hoy ha continuado 
el avance de las tropas italianas 
en todos los frentes. 
E n el primer choque del ejerci-
to indígena Ua ocupado la ciudad 
de Adula y otras del valle del rto 
Seles habiéndose sometidos sus 
habitantes. 
E n la Somalia continúa el avan 
ce por la región del Ogadcn, 
cía desde Addis Abeba que hoy ha 'infeliz pereciera ahoyado 
• m 
S i t u a d o en e l mejor sitio de 'a p o b l a c i ó n 
Siendo el Irg^T prelfrido por los amantes del bu¿n comer 
La mejor cocina de la población, a cargo de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
Ŝe aámiteii l ú i clase k m m P îoiiate J 
ESPECIALIDAD EN ARROZ A LA VALENCIANA 
Angulas.=B cálao al pis pis, a la vizcaína y a la alsa verde 
E s t a C a s a rao t i e n e c o m p & t e m e l a esa 
L a n g o s t a a I d A m e r i e a a i a 
J o s é A . d e 




de N I C A N O R j V l A R T I N S Z 
Si uado iunto a la Agencia C T M 
Se sirven comidas a toda* horas, por abono y j o r cubierto 
A l s a z a r q u i v i r m 
V i c e n t e F r a n c i s c o 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a , Calle 14 de Abril número 36. - L A R A C H E ^ 
P e n s i ó n j f l 1 o n s e 
G e m i d a s y g a m a s 
Situado en 'o más céntrico de la población, junto a la perada 
de coches Servicio esmerado y económico 
A L C A Z A R Q U I V I R 
3 a c o b a v a n 
G o n t v a t t s t a d e O b r a s 1 
L a r a c h e 
J o s é ( í a t l e g o 
Realiza ¡toda 
0 4 £ t JLX O 
cluse de operaciones bancarias 
x - x A L C A Z A k Q U I V I R 
Addis Abeba, 6.—Las vanguar-
dias italianas han ocupado la ciu 
dae de Makaile donde /los abisi-
nios han realizado una lieróica 
deíeusiva tras un encarnizado 
combate. 
L a ciudad que fué ocupada por 
sorpresa tuvo que ^ser evacuada 
ante la reacción de los abisinios. 
También, en la ocupación de 
Gheveli, se ha librado un violen-
to encuentro. 
L a aviación italiana ha conti-
nuado ei bombardeo de Goray, y 
se tienen noticias de que han caí-
do dos aparatos italianos en las 
cercanías de Kebel. 
París, 6 .—El jefe del gobierno 
francés, señor Laval , ha confe-
renciado hoy nuevamente con los 
embajadores de Italia y)de Ingla-
terra acerca del conilicto ítalo-
etíope. 
Huelga 
Bruselas, o.—Se han declarado 
en huelga, los mineros de la re-
gión de Lieja. 
E l número de huelguistas al-
canza a veintiuna explotación y 
piden que les sea aumentado el 5 
por ciento de sus jornales. 
t i sepeno iiéí yipyiüúo se 
Madrid, ó.—üau» iarü¿ se ha 
celebrado u scptno ctei di^uia-
üo y periüüista D. Luis tíeüo. 
i in ei áCompcinduHcuio hgurá 
O D uüüje.o^vjá psJil.i^üi, ptlaU 
naliada^s, pcui^aiSiáS y uiiei nu 
iriü5 repr«:i>cüidcion ae maes-
tros Qociunaíes. 
Üutre ias numerosas coronas 
ii^urcibd und con dedicatoria es 
c m a en catalán que hdüid sido 
tíiiviaCd a^iue Bdrcelona en 
aviou. 
t a delensa an t i aé r ea de 
teuta 
Ceutd, ó . — j u i n a de üefen-
Sd paoiva contra ios ataques aé 
tvos ha dividido la ciuaad en va 
nos distritos para los reslu^ios 
efectivos. 
S proceso d e j i a u i s n i 
Patía, ó.—H y bd continuado 
la visid ael famoso p oce^u b d 
*iiky huDiinoo prestado decid 
ración Vdrios dCUSaduS y ios 
dos lu^ciunarios que dCtrpidron 
como Dueñas IdS esmeraldas 
idisas uei célebre estafador. 
xViañana se verá la pieza de ia 
estata de Bayona y pasado id 
ie Ori^ans. 
í iospués del pieoiscí io de 
drecia 
Lo que i i c a j i s r . A i a 
Madrid, 6. - E l Sr. Alba mam 
testó a l terminar la s e s i ó n de 
Cortes a los periodistas qu? 
quena hacer constar eu primer 
término que el no haber asisti-
do a l entierro del diputa do se 
ñor Bello hab ía obedecido j 
que z la misma hora s e ñ a l a d a 
para el sepelio, había tenido 
que asistir a la apertura de la 
ses ión . 
Agregó que antes hab ía esta 
do en el domicilio del fallecido 
p i r a dar a la tamilia del imado 
el p é s a m e de la L a m e r á y ei su 
yo propio. 
D e s p u é s el s eñor Alba hizo 
grande elogios efe la destacada 
personalidad ael hnaao 
Terminó diciendo sobre este 
esunto que pasado m a ñ a n a par 
te de l a ses ión de Cortes se de 
dicara a rendir un triDuto a la 
memoria del finado. 
M a ñ a n a empezará la s e s i ó n 
con la discus ión de la ley de mo 
vi l izac ión y después el dicta 
men sobre la importac ión de 
trigos que no se pudo discutir 
hoy. 
E l presidente de la jCámara 
terminó diciendo que pasado 
m a ñ a n a el diputado s e ñ o r Gor 
don Ordas hará su interpela 
ción y a conocida y a la que le 
contestará el ministro de la Go 
bernacion. 
auance l íai lano se sus-
m u ipor o i r á s ueiniíou®1 
tro ñ o r a s 
Roma, 6.—La suspensión^ ael 
avance italiano, ordenado ayer por 
ütaticuatro horas ha sido prorro-
g á i s hoy por otras ueinticaatro. 
Tiene por objeto estu talércap 
don, con el fin de consolidar tas 
posiciones recientemente ocupa ias 
y de aoasiecerlas de matenai 
yaerra abundanle. 
«id dUStlHÉIÜ ü i i s e i u m 
^Addis Abeüa, tí.—Se desimenle 
catey o ricamente k u n pretendido 
atentado contra de ^emperador de 
Abisínia. iUl 
i j i d n o i V i a r r o q a r 
se lee eu e i d ía en todo e l M a -
rruecos espauol y f r a n c é s . 
Atenas, 6.—Los periodistas 
prc^untaro al jefe del gobierno 
s t ñ o r Condyhs si tenia noticias 
acerca de una caita abierta que 
le hdbia sido dirigida ai rey Jor 
v por i e í t s de los partidos re 
pubiicanos y que hobid circuid 
do dauaestmamente por la ca 
pitai, 
Üi s eñor Condylis dijo que ig 
noraba los couceptus vertidos 
en Ja precitada cana y que si en 
eha li^ufaban injurias contra ei 
rey ordenarla la detención de 
los firmantes. 
i n t e r v e n c i ó n d e 
M a r i n a _ 
Mareas para hoy , 
Pleamar.—4 35 madrugada y 
4'55 tarde. 
Bajamar. — 10*55 m d í u n ^ ^' 
i l l ó noche. 
_ ^ auores entrados _ } 
ü u i u o Koaicu de Ceuta. 
Valores salidos 
i i s t a ú o del tiempo 
ai lia.—iSorucote IÍUJUO. Muf 
rizada. >-.ieio nuboso. Horizoaa 
te ciaro. 
É S O ^ l < Q L ^ l Í i . t * Ta 
Una casa situada frente a la 
^ ^ i n t e r v e n c i ó n Local 
Para informes: tíeneich „ 
.^úusm _ Hermanos ^ 
A L C A Z A R Q U l V I k 
ur octauio ríBiii íü HÍUÍÍI'J 
Análisis clínico. Medicina general 
Horas de conauUa dej? a 7 cU i-.r-
de, en ei piso altj del inmueble de ia 
Compara dei Í,UKUS, antigua casa de 
íimilio Dnal, junto a ia ancigua p 
da de autos «La Valeaciana».= \ 
í A L 
m á q u i n a d e e s c r i b i r d e e s o r i l y r a f á 
T Precio de m^ripción 
Prolrctorado español, Ti» 
gcr y plazas de soberani» 
3 pesetas 
Zona írancesa, trimestre 
onancos, Península tri ' 
inestro 12 pesetas I 
lis.accion, 
air j n que 
• i n.lora c 
ti i raí 
! i ate 
r Re 
. í oí. \\* 
' fomento 
m su as 
Utico, como es 
e España tiene 
zona de protec 
tesón como sa 
el más glorioso 
mo nación coló 
i:'.iones, es su 
ridt'ial qu 
Mi »s agrade 
saltar un 
ivistás ilustradas . \ B C , y o . K i 
e Madrid. 
Manolo Corrales pintor laurea 
o de concepciones avanzadas 
que saltan sobre todas las normas 
de ia pintura ciática y eontempo 
ránea, también tiene aprobado su 
título de artista en Barcelona. Ma 
drid, Zaragoza y oirás ca pítales I 
donde I n presentado sus exposi ¡ 
dones. 
Hecha esta breve presentación 
de a tistas tan consagra Job, hijos 
de ciudad nel Lukus, que para 
nuestra población dei)e de consti 
tuír un orgullo como lo sentimos 
al tener entre nosotros otros va 
liosísimos ciernen-os artísticos, 
hemos de hacer resaltar la impor 
tanda que tiene la creación de es 
ta escuela de arte español, nnica 
que existe en el Marruecos espa 
ño lycuyo centro de enseñanza, 
donde lor hijos de los españoles, 
y de los protegidos pue.dea i ni 
ciar-e en una de las diversas ra 
mas de artes tan exaltados como 
el dibujo o la pintura. 
Estos artistas, como tono arus 
ta español, modestos y aferrados 
a esa bohemia espiritual y espíri 
ritu aventurero de-la raza, se Un 
zan a la gigante empresa de esta 
blecer en la ciudad del Lukufe una 
escuela de arte sin más medios 
que sus pinceles y sus lápices y 
este gesto no puede pasar des 
apercibido para nosotros ni tam 
oco podemos dejar de brindar 
a nuestra primera auctoridad, e 
señor interventor Regiona', la 
c n p jriódicos ¡ ocasión de estimular a estos hijos 
no r'ancia de de Larache a conñnuar su obra 
rivo, hemos de re 
D qws ha pasado 
id mayoría de 
b 10 para nos 
• 3 vida local 
i Alijos' de Lar ? 
' sin más ayu 
• I I de sus 
• entüsiasnv . 
ios altos de 
•: !cna- pfaza de 
^cuela de arte a la 
r.currir alumnos 
iota men 
ónes de dibu 
rno artistas, la 
' i hispano ma 
re. Rdsfcrtdo 
•^idab1 dijbú 
J.JUJ »8F recogiendo 
itos embruja ios rin 
dad del Lukus, han 
Yo no se lo que he visto en tus ojos, 
que al bañarme en su luz misteriosa, 
he sentido nacer en mi pecho 
una voz que el ampi me pregona... 
vago acento de timbres iversos, 
que es murmullo de besos y hojas, 
que es susurro de claras fontanas 
con cad. ncias de cítara rota 
He m rado tu boca divina 
que he juzgado un capullo dejosa, 
y he oído brotar de tus labios, 
la cadencia gentil de una copla, 
que más bien parecía un sollozo 
al hablar, entre arpegios y notas 
de soñados amores pasados 
que la muerte cortó recelosa. 
Y al mirar de IUS oíos profundos, 
y el timbrar de ta voz misteriosa, 
tpe revelan tus hondas nosialgias 
y el dolor de tu vida y iu historia... 
No te importe laí fria sonrisa 
de ese mundo que He y que goza... 
ven a mí; ven 0 mí sin. reparo 
y en mis brazos amantes reposa. 
E l Duende del C A S T I L L O 
o; prolVsionales de la Prensa, ya 
(ue con ulcramos que deben de 
ser equiparados en sueldos y de-
echos a los do la Península. 
Como consideramos de extra-
ordinaria importancia este Con-
gresí), esperamos qué mañana 
lian de concurrir lodos los peri.r 
distas a la convocatoria que les 
ha dirigido la Agrupación, puesto 
qne esta reunión como anlerior-
inenfe decimos tiene una gran 
importancia, y muy especialmen-
te para los profesionales. 
otros conocidos actores Un 
ülm de irresistible comici-
dad 
Para el sábado se anun-
cia la inturesante produc-
ción Paramount «Espigas 
de oro», un tema sentimen-
tal y humano. 
de ios sie 
luiwcos 
En la tarde de ayer, se 
reunieron diversos elemen-
tos f utbolísticos, en el Res-
taurant Va^co-Francés, pa-
ra tratar de la reo'ganiza-
¿pnTraTde ía^Circunscrip- ición de los equipos locales 
HÓM oriental, D. Oswaldo y de otros aspectos que 
' C a T d o Capaz, el actual afectan a este deporte, hoy 
i n a d o r general del Sa-ldecaido en nuestra v v ^ 
hará, comandante de Infan-
, Ha sido nombrado ayu-
dante de campo del nuevo 
que tiene una importancia extra 
ordinaria para h alta misión espi 
ritual y labi^r artística paramente 
spañola qiie. corrió-nación pr:) 
rectora tiene qu.. realizar España 
en su protectorado. 
Apoyo oficial, aliento efe las au 
toridade-. y ayuda de todo espa 
ríol y de todo protegido se mere 
n jóvenes qué, como los men 
cionados, se lanzan acsta empre 
sa de tanta riipi.ri.vzión, como es 
la creación.de una escuela^de arle 
•spanol en nuestra población. 




tería D. Antonio De Oro 
Pulido. 
La n m m de m m ñ 
los seriooisias 
La Agrupación de Periodistas 
dirigido una circular a todos 
los periodistas protesionales, in 
vitándoles a que concurran a una 
réunión que se celebrará mañana 
a las tres de la tarde en el local 
¡ lela mencionada entidad para 
tratar de la organización del Con-
greso de Prensa que tendrá lugar 
en Melilla. 
E n esta reunión suponemos 
que será nombrada una ponencia 
Calle Capitán García de La Mata que lleve a cabo el estudio y rela-
A r c i l a ción de aquellas aspiraciones de 
C a s 
ULTRAMAROS: 
Un magnífico programa 
anuncia pa- a hoy la empre-
sa de nuestro primer coli-
seo, compuesto por d vs es-
tupendas, p. líenlas. Prime-
ro, se pasará la producción 
Fox, «L ma de miel para 
tres, interpretada por Zasu 
Pi to y Salli Eiiero* asunto 
reDOo.jnt̂  de juvenil dina-
mismo, de travesura y en-
canto, de interés y g acia. 
Y en último lugar, la chisto 
sa comedia de largo metra-
je, «El Tenorio del Harén» 
por S'im Summerville, Ma-
nuel Arbó, Lupita Tovar y 
ción. 
Después de exponer di-
versas opiniones, se acor-
dó convocar para el próxi-
m\ ni mo domingo a las once de 
la mañana, a fin de que a 
e s t a reunión concurran 
cuantas personas simpati-
cen con tan necesario de-
porte, y hac^r en nuestra 
ciudad ima opin ón favora-
ble a que el fútbol tenga en 
Larache los tiempos'de m 
plendor que tuvo en pasa-
dos años. 
mM v lamiecos» 
Revista de Estudios Hispa-
no-M irroquies 
Delegad i para el Protectorado ] 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
CorresDonsal de Prensa 
Apartado Í2S, letaán 
Apartado 106, Ceuta \ 
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